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Esta edição da Revista de Sistemas e Computação, além de ter artigos que normalmente 
são submetidos para avaliação pelo nosso Comitê Científico, contempla os melhores 
trabalhos de duas conferências da Sociedade Brasileira de Computação. O Workshop 
sobre Design Participativo & Tecnologias Educacionais – WparT, que ocorreu no 
Congresso Brasileiro de Informática na Educação, e o Seminário de Informática e 
Computação – SEMINCO, da Universidade Regional de Blumenau, apoiado pela 
FAPESC (Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina). O 
SEMINCO este ano comemorou seu 25° ano de realização. Com esta iniciativa a 
Revista de Sistemas e Computação se consolida no cenário nacional não apenas como 
uma sólida referência para trabalhos acadêmicos, mas por apoiar eventos nacionais e 
regionais em todo território nacional. 
 
Foram selecionados artigos que discutem diversos temas relacionados a Sistemas de 
Informação, Engenharia de Software e Computação. Os trabalhos publicados nesta 
edição permitirão aos pesquisadores e estudantes encontrarem uma gama de trabalhos 
diversificados para subsidiar suas pesquisas e trabalhos nas áreas de Ciência da 
Computação, Sistemas de Informação e Engenharia da Computação.  
 
O comitê de programa WPART foi composto pelos seguintes professores: 
Prof. Adolfo Tanzi Neto | UNILAB 
Profa. Chiara Del Gaudio | UNISINOS 
Prof. Cleyton Slaviero | UFMT 
Prof. Daniel Alves | UFBA 
Prof. Ecivaldo Matos | UFBA 
Prof. Frederick van Amstel | PUC-PR 
Prof. Jean Rosa| UFBA 
Profa. Luciana C. L. F. Borges | UFMT 
Prof. Paulo Caetano da Silva | UNIFACS 
Prof. Roberto Pereira | UFPR 
Profa. Soraia Prietch | UFMT 
Profa. Suzi Maria Mariño | UFBA 
Profa. Taciana Pontual Falcão | UFRPE 
Profa. Vânia Neris | UFSCar 
 
O comitê de programa SEMINCO foi composto pelos seguintes professores: 
Prof. Adilson Vahldick | Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) 
Profa. Dra. Adriana Alves | Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI) 
Profa. Dra. Andreza Sartori | Universidade Regional de Blumenau (FURB) 
Prof. Everaldo A. Grahl | Universidade Regional de Blumenau (FURB) 
Profa. Dra. Fabiane Benitti | Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) 
Prof. Fernando dos Santos | Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) 
Prof. Dr. Frank Siqueira | Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) 
Prof. Dr. Leandro Fernandes | Universidade Federal Fluminense (UFF) 
Prof. Marcel Hugo | Universidade Regional de Blumenau (FURB) 
Prof. Marcos Eduardo Casa | Universidade de Caxias do Sul (UCS) 
Prof. Matheus Krueger | SENAI/SC 
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Prof. Dr. Maurício Capobianco Lopes | Universidade Regional de Blumenau (FURB) 
Prof. Dr. Mauro Marcelo Mattos | Universidade Regional de Blumenau (FURB) 
Prof. Dr. Roberto Heinzle | Universidade Regional de Blumenau (FURB) 
 
 
A Revista de Sistemas e Computação é uma excelente fonte de informações para 
trabalhos acadêmicos em Sistemas de Informação e Computação. Atualmente possui a 
classificação QUALIS B5 em Ciência da Computação e QUALIS B3 em 
Administração, Engenharias e áreas afins. O que confirma a qualidade dos trabalhos 
submetidos e selecionados para publicação. Desejamos que esses trabalhos possam 
contribuir com vossas pesquisas e que sirvam de incentivo para a submissão de seus 
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